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Candrakāntā: The Mysterious World of Tilasma and Aiyāra
YASUNAGA Yuki
安永　有希
This study aims to introduce the works of Devakīnandana Khatrī and explain two main 
motifs—“tilasma” and “aiyāra”—which were revealed in his trilogy, Candrakāntā, Candrakāntā 
Santati and Bhūtanātha. Through this study, we have provided preliminary knowledge of Khatrī’s 
novels, which is necessary for future research. 
Khatrī was one of the most renowned popular Hindi literature novelists of the early 20th 
century. His first novel Candrakāntā opened up a new horizon of popular Hindi fiction and has 
been widely read ever since. Traditionally, Hindi literature scholars have not conducted research 
on Khatrī’s works because they tend to take a utilitarian view, which emphasizes that a literary 
work should be beneficial for society. Consequently, Khatrī’s works have been excluded from Hindi 
literature because they have been considered to be merely entertaining.    
However, one should not underestimate the contribution Khatrī made to Hindi literature. 
Through his trilogy, he established a new field in Hindi fiction: “Tilasmī Aiyārī upanyāsa.” With 
these works, he was able to entice the general public. Its fascinating story and simple Hindi enabled 
illiterates to learn Hindi through Khatrī’s novels and become Hindi literature readers.
In this study, two exotic motifs, “tilasma” and “aiyāra” are examined. “Tilasma” is one kind 
of labyrinth, which was built in ancient times. The one who is destined to conquer the labyrinth 
will obtain hidden treasures in it. “Aiyāra” is the name of the characters that play an important role 
in Khatrī’s novels. They fight the enemy by using sleeping powder and the unique technique of 

















































































（Vinod Chopra Films, ホーム
ページより）
図 2）カトリーの肖像画












































































































































































が、1899 年 7-8 月号が発
行から 4年目にあたる第 4巻第 11-12号であることか























































ズ （George William 
MacArthur Reynolds, 
1814-1879） による 
Faust: A Romance of 




         ス・レヘリー』の標題





『ブートナート』の第 1章初版は 1908年 10月 7日に
出版された［SAMP］。続いて第 2章が 1909年 7月 1日、
第 4章が 1911年 12月 1日、第 5章が 1912年 7月 4日、
第 6章が 1913年 7月 26日に出版されている［Khatrī 
1912 ; 1913 ; SAMP］。そして第 6章が出版された 6日
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 9　資料 1-3の『チャンドラカーンター』三部作の出版状況を参照のこと。『チャンドラカーンター』は 1968
年出版の第 56版が確認できる。また、近年では他の出版社からも出版されている。例えば、［Khatrī 

























出版年 月日 章 版：部数 12/11 2 6 : 1000 1924 *10/31 1-4 new : 5000
1892 -- 1 1 : -- 1906 *8/3 -- 7 : 2000 1928 12/23 1-4 new : 7000
-- 2 1 : -- 1908 *12/10 2 7 : 2000 1932 7/23 1-4 new : 8000
-- 3 1 : -- *12/31 3 7 : 2000 1935 7/14 -- new : 8000
-- 4 1 : -- 1909 *3/25 4 8 : 2000 1941 12/1 1 21 : 2000
-- 1-4 -- : -- 1910 2/1 1 8 : 1000 12/3 2 21 : 2000
1898 -- 1 3 : -- 1913 7/16 2 new : 1000 12/5 3 21 : 2000
1899 -- 2 3 : 1000 12/20 1-4 new : 2000 12/9 4 21 : 2000
-- 3 3 : 1000 1915 5/30 1-4 new : 5000 1944 8/10 1 22 : 1000
-- 4 3 : 1000 6/25 3 new : 1000 8/11 2 22 : 1000
1903 -- 1-4 -- : -- 6/26 4 new : 1000 8/12 3 22 : 1000
1904 5/15 1 6 : 1000 1918 10/8 1 new : 1000 8/12 4 22 : 1000
12/6 4 6 : 1000 1921 11/29 2  -- : 500 1968 -- 1 56 : 4000
12/8 3 6 : 1000 1922 *10/3 1-4 new : 5000 -- 4 56 : 3000
資料2：『チャンドラカーンター・サンタティ』出版状況
出版年 月日 章 版：部数 *7/2 7 4 : 3000 1913 2/22 6 new : 1000
1898 -- 1 2 : -- 8/30 15 3 : 1000 *2/25 13 new : 2500
-- 2 2 : -- 9/8 21 2 : 1000 *2/27 14 new : 2000
-- 3 2 : -- 10/30 3 4 : 1000 3/2 16 new : 1000
-- 10 -- : -- *12/10 8 1 : 3000 6/5 18 new : 1000
-- 11 -- : -- *12/10 9 1 : 1000 *6/10 16 new : 2500
1899 -- 4 2 : -- 1907 *1/1 10 1 : 3000 6/12 17 new : 1000
-- 5 2 : -- *2/1 11 1 : 3000 *7/15 15 new : 2500
-- 7 2 : -- 2/2 4 4 : 1000 7/20 19 new : 1000
-- 15 1 : -- *4/1 12 1 : 3000 *7/23 18 new : 2500
-- 16 1 : -- *5/4 13 1 : 3000 *9/25 17 new : 3000
-- 12 -- : -- *6/18 14 1 : 3000 *9/28 19 new : 2500
-- 13 -- : -- 8/1 22 2 : 1000 10/20 20 new : 1000
-- 14 -- : -- *8/25 15 1 : 3000 *12/16 20 new : 2500
-- 15 1 : -- *10/7 16 1 : 3000 *12/18 21 new : 2500
-- 16 1 : -- *12/1 17 1 : 3000 1914 *3/21 22 new : 3000
1900 -- 8 2 : -- *12/31 18 1 : 3000 *3/26 23 new : 3000
-- 9 2 : -- 1908 *1/22 19 1 : 3000 4/15 7 new : 1000
-- 17 1 : -- *2/20 20 1 : 3000 *4/15 11 new : 3000
-- 18 -- : -- *8/22 22 1 : 3000 *6/8 2 new : 3000
1904 12/13 7 3 : 1000 *11/1 23 1 : 3000 *6/25 24 new : 3000
12/16 9 3 : 1000 11/5 23 2 : 1000 1915 3/11 1 new : 3000
12/18 18 2 : 1000 1909 *3/23 24 1 : 3000 7/20 8 new : 1000
12/20 19 2 : 1000 *4/2 21 1 : 3000 *8/7 12 new : 3000
12/22 20 2 : 1000 1910 *8/1 1 new : 2000 1916 *3/26 10 new : 2000
12/-- 23 1 : -- *11/1 2 new : 2000 *4/12 9 new : 3000
1905 1/31 10 3 : 1000 1911 *3/4 3 new : 5000 *4/20 14 new : 3000
2/2 11 3 : 1000 *3/15 4 new : 5000 6/24 2 new : 1000
6/7 1 4 : 1000 *8/15 5 new : 5000 1917 *1/19 13 new : 3000
7/21 1 5 : 4000 *8/31 6 new : 5000 *2/9 15 new : 3000
*9/15 1 5 : 3000 *9/1 4 4 : 3000 *4/16 16 new : 3000
*10/1 2 5 : 3000 *12/7 7 new : 5000 *8/22 18 new : 3000
*10/30 3 4 : 3000 *12/31 24 new : 1000 *8/25 19 new : 3000
*11/20 4 4 : 3000 1912 *1/15 8 -- : 5000 *10/7 2 new : 3000
12/1 12 3 : 1000 *5/5 9 new : 2500 1918 *1/5 4 new : --
-- 24 1 : -- *6/28 10 new : 2500 *3/24 17 new : --
1906 3/1 2 4 : 1000 *10/2 11 new : 1000 *3/25 3 new : --
*3/15 5 4 : 3000 10/20 1 new : 1000 *6/1 20 new : 3000
*3/30 6 4 : 3000 *11/3 13 new : 2000 *6/10 21 new : 3000
6/14 14 3 : 1000 11/11 5 new : 1000 *6/20 23 new : 3000
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*9/10 24 new : 3000 *6/9 2 new : 2000 11/21 11 reprint : 2000
*9/14 11 new : 3000 *6/14 17 new : 2000 11/22 4 reprint : 2000
*9/25 1 new : 3000 *6/16 1 new : 3000 11/23 18 reprint : 2000
*9/27 22 new : 3000 *8/2 15 new : 3000 1936 1/24 23 new : 2000
*11/16 4 new : 3000 *8/21 3 new : 3000 9/1 23 9 : 2000
1920 -- 2 5 : 3000 *8/25 10 new : 3000 9/6 19 new : 2000
1921 *11/19 21 new : 3000 *8/27 13 new : 3000 9/22 8 new : 2000
*11/20 23 new : 3000 *9/3 24 new : 3000 9/25 20 new : 2000
1922 *1/22 22 new : 3000 *9/21 5 new : 3000 1938 5/4 3 new : 2000
*2/2 3 new : 3000 *9/23 9 new : 3000 1939 1/21 26 new : 2000
*2/5 24 new : 3000 *9/28 6 new : 3000 1/23 4 new : 1500
*2/9 6 new : 3000 *9/28 11 new : 3000 1/25 5 new : 1500
*4/7 8 new : 3000 *9/30 15 new : 3000 1/27 6 new : 1500
*4/14 10 new : 500 *10/6 23 new : 3000 1/29 21 new : 1500
*4/19 7 new : 5000 1929 *1/2 18 new : 3000 12/3 10 new : 1000
*10/5 12 new : 3000 1931 *8/11 16 new : 2000 12/7 2 new : 1500
*10/13 9 new : 3000 *8/16 1 new : 2000 12/13 12 new : 1000
*10/20 5 new : 3000 1932 *2/13 3 new : 2000 12/29 1 new : 1500
1923 *1/12 2 new : 3000 *6/9 5 new : 2000 1940 12/9 23 10 : 1000
*5/12 1 new : 3000 *6/13 10 new : 2000 12/15 9 10 : 1000
*5/18 14 new : 3000 *7/7 12 new : 2000 12/15 18 10 : 1000
*10/17 4 new : 3000 *7/9 13 new : 2000 12/19 7 9 : 1000
*10/20 13 new : 2000 -- 14 new : 2000 12/20 14 10 : 1000
*10/20 15 new : 3000 *9/22 6 new : 2000 12/22 11 11 : 1000
*10/24 24 new : 2000 *9/28 7 new : 2000 12/30 13 11 : 1000
1924 *4/11 3 new : 1000 *10/10 15 new : 2000 1941 12/3 17 10 : 1000
*4/14 19 new : 2000 *11/8 18 new : 3000 12/3 24 12 : 1000
*5/18 18 new : 2000 *11/8 9 new : 2000 12/4 4 13 : 1000
*6/1 20 new : 2000 *12/4 11 new : 2000 12/4 5 11 : 1000
*6/2 21 new : 2000 1933 *1/10 24 new : 2000 12/7 19 10 : 1000
*6/4 6 new : 2000 *1/13 4 new : 2000 12/8 1 14 :1000
*8/10 17 new : 2000 *1/14 2 new : 2000 12/9 8 10 : 1000
*8/12 11 new : 2000 *3/3 22 new : 2000 12/9 15 10 : 1000
*8/12 5 new : -- *3/4 17 new : 2000 12/10 6 10 : 1000
*8/15 22 new : 2000 *3/5 19 new : 2000 12/10 20 10 : 1000
*10/23 23 new : 2000 *4/5 23 new : 2000 12/11 22 12 : --
*10/25 24 new : 2000 *4/7 20 new : 2000 12/12 10 11 : 1000
*10/2- 7 new : 2000 *6/10 1 new : 2000 12/16 2 13 : 1000
*11/20 8 new : 2000 1935 *1/3 3 new : 2000 12/18 21 10 : 1000
1925 1/24 1 new : 2000 *1/7 21 new : 2000 1943 6/17 7 10 : 1000
*7/-- 10 new : 2000 8/12 14 new : 2000 6/21 14 11 : 1000
*8/6 2 new : 2000 8/14 1 new : 2000 7/1 1 15 : 1000
1926 *2/20 10 new : 2000 8/16 2 new : 2000 7/1 9 11 : 1000
*2/25 15 new : 2000 *8/20 5 new : 2000 7/7 13 12 : 1000
*3/5 12 new : 2000 8/22 6 new : 2000 7/9 3 14 : 500
*3/5 13 new : 2000 8/24 7 new : 2000 7/11 23 11 : 1000
*3/12 3 new : 2000 8/26 10 new : 2000 7/14 24 13 : 500
1927 *7/26 6 new : -- *8/28 12 new : 2000 7/23 15 11 : 1000
*7/2- 18 new : 1000 8/30 13 new : 2000 7/23 18 11 : 1000
1928 *5/5 20 new : 1000 10/17 24 new : 2000 7/25 11 12 : 1000
*5/10 8 new : 2000 11/19 15 reprint : 2000 1944 1/3 4 12 : 1000
*5/15 12 new : 2000 11/20 17 reprint : 2000 5/5 10 10 : 1000
*5/19 16 new : 2000 11/20 22 reprint : 2000 5/7 1 16 : 1000
*6/5 21 new : 2000 11/20 9 new : 2000 5/10 8 11 : 500
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5/10 21 11 : 500 7/29 14 12 : 500 -- 8 26 : 2100
5/11 16 12 : 1000 1966 -- 9 26 : 2000 -- 12 26 : 2500
5/14 12 12 : 500 -- 10 27 : 2000 -- 13 27 : 2100
5/15 2 14 :1000 -- 11 27 : 1500 -- 16 27 : 2000
8/2 6 11 : 500 -- 15 27 : 2000 1968 -- 1 33 : 3000
8/8 7 11 : 500 -- 17 27 : 2000 -- 2 31 : 2300
12/12 9 12 : 500 -- 18 27 : 2000 -- 14 26 : 2000
1945 7/19 3 15 : 500 -- 22 25 : 2000 -- 19 28 : 2100
7/20 8 12 : 500 1967 -- 3 29 : 2200 -- 20 27 : 2100
7/20 23 13 : 500 -- 4 29 : 2100 -- 21 27 : 3000
7/23 6 12 : 1000 -- 5 28 : 2000 -- 23 25 : 2100
7/23 13 13 : 500 -- 7 26 : 2000 -- 24 25 : 2200
資料3：『ブートナート』出版状況
出版年 月日 章 版：部数 1919 -- 2 4 : 1000 1943 7/9 5 9 : 500
1908 10/7 1 1 : 2000 1922 2/17 6 4 : 1000 7/11 1 12 : 500
1909 7/1 2 1 : 2000 10/11 2 new : 600 7/-- 6 8 : 500
8/22 1 2 : 1000 10/21 4 new : 2000 1944 8/5 5 10 : 500
1911 12/1 4 1 : 2000 12/30 5 new : 1000 12/11 3 10 : 500
1912 7/4 5 1 : 2000 1924 5/24 1 new : -- 12/14 4 9 : 500
7/4 1 3 : 1000 8/16 3 new : 1000 12/16 1 12 : 500
1913 6/5 2 2 : 1000 8/17 2 new : 1000 12/17 2 11 : 500
7/26 6 1 : 2000 1928 3/24 1 8 : 2000 1945 7/16 4 10 : 500
12/11 3 2 : 1000 3/24 2 new : 2000 1979 -- 2 28 : 2200
1914 4/15 1 4 : 1000 6/6 3 new : 2000 1984 -- 1 31 : 2200
1915 8/7 1-4 2 : 1000 -- 6 6 : -- -- 3 30 : 2200
-- 5 2 : 1000 1929 1/11 2 new : 2000 1985 -- 4 30 : 2200
1916 7/31 6 2 : 1000 1935 8/2 5 8 : 2000 1986 -- 5 27 : 2200
11/21 3 3 : 1000 1939 1/19 2 10 : 1500 1987 -- 6 26 : 2200
1918 6/2 5 new : 2000 12/10 3 9 : 1500
6/20 4 new : 2000 12/12 4 -- : 1500
1)この資料は参考文献に記載した目録および原本の情報をもとに筆者が作成した。
2)「*」はPocket editionを示す。
3)それぞれの情報が明記されていない場合は「--」で示した。
